
















































































































































































Penelitian berjudul Evaluasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman 
Berdasarkan Analisis Risiko Bencana Gunung Merapi ini bertujuan untuk : (1) 
mengetahui sebaran tingkat risiko bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman; 
(2) mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman 
berdasarkan perencanaan kawasan berbasis kebencanaan; dan (3) mengetahui 
penerapan aspek kebencanaan dalam penataan ruang di Kabupaten Sleman. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode overlay untuk 
mengetahui sebaran tingkat risiko bencana Merapi di Kabupaten Sleman. Peta 
sebaran tingkat risiko bencana Merapi di Kabupaten Sleman dihasilkan dari 
overlay dua komponen bencana yaitu komponen ancaman dan kerentanan. Peta 
tingkat risiko bencana Merapi di Kabupaten Sleman merupakan acuan untuk 
mengevaluasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman. Evaluasi rencana 
tata ruang wilayah dalam penelitian ini difokuskan pada perencanaan kawasan 
budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang digunakan oleh penduduk 
untuk melakukan aktivitas sosial ekonominya sehari-hari sehingga perencanaan 
kawasannya harus berbasis kebencanaan, oleh karena itu dibutuhkan evaluasi 
untuk mengetahui informasi mengenai kesesuaian masing-masing kawasan 
budidaya. Informasi mengenai kesesuaian kawasan perencanaan budidaya 
diperoleh melalui metode overlay peta tingkat risiko bencana Merapi Kabupaten 
Sleman dengan peta rencana kawasan budidaya Kabupaten Sleman. Hasil overlay 
menghasilkan peta kesesuaian rencana kawasan budidaya. 
 Berdasarkan hasil analisis, sebagian besar perencanaan kawasan budidaya 
di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan perencanaan kawasan berbasis 
kebencanaan, ini terbukti dengan kawasan budidaya yang sebagian besar 
dibangun pada kawasan tingkat risiko bencana sangat rendah. Kawasan yang tidak 
sesuai dengan perencanaan kawasan berbasis kebencanaan adalah kawasan 
pertanian holtikultura dan permukiman yang berada pada kawasan risiko bencana 
tingkat tinggi. Kawasan permukiman  yang tidak sesuai yaitu permukiman di Desa 
Glagaharjo, Kepuharjo, dan bagian utara Desa Umbulharjo. 
 
Kata kunci : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Kawasan     
           Budidaya, Risiko Bencana. 
 















 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena atas berkat, rahmat dan petunjuknya sehingga naskah Skripsi ini dapat 
terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus 
diselesaikan untuk mencapai derajat Strata 1 (S1) di Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 Skripsi yang mengambil tema evaluasi Rencana Tata Ruang (RTRW) 
dengan judul Evaluasi Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Sleman 
Berdasarkan Analisis Risiko Bencana Merapi, membahas tentang evaluasi 
Rencana Tata Ruang yang didasarkan pada analisis risiko bencana Gunung 
Merapi di Kabupaten Sleman. Evaluasi dibantu dengan menggunakan teknologi 
berbasis SIG. Tugas akhir ini merupakan karya ilmiah yang bersifat terapan, 
artinya karya tulis ini berisi tentang pengaplikasian ilmu, yaitu pengaplikasian 
teknologi Sistem Informasi Geografis untuk kepentingan evaluasi. 
 Pada proses penyusunannya mulai dari pengumpulan data, pengolahan 
data, hingga penulisan laporan, telah dibantu dan didukung oleh banyak pihak. 
Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu baik secara moril maupun materil. Penulis mengucapkan 
banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si dan Bapak Jumadi, S.Si., M.Sc selaku 
dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta 
semangat selama proses penyusunan Skripsi berlangsung; 
2. Bapak Drs. Priyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Geografi, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Geografi tercinta; 
3. Bapak Drs. Munawar Cholil M.Si., Bapak Agus Anggoro Sigit, S.Si., M.Sc., 
dan Ibu Dra. Retno Woro Kaeksi selaku dosen penguji yang telah bersedia 
meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan ilmu serta menguji 
penulis dalam sidang Skripsi maupun dalam seminar proposal; 
4. Bappeda Kabupaten Sleman dan BPS Provinsi DIY yang telah membantu 





5. Kedua orang tua saya Drs. Ignatius Basno dan Dra. Veronika Rita, Skripsi ini 
ku persembahkan untuk kalian, terimakasih telah mencintai, mendidik dan 
membesarkanku; 
6. Kedua saudara kandung saya Aristo Herviriano, S.STP dan Trivonia Paula 
D.A. terimakasih atas segala semangat yang telah kalian beri; 
7. Teman seperjuanganku Lufti Gita Iriani dan keluarga, yang telah mau 
bekerjasama dan mau berbagi suka dan duka bersama, semoga persaudaraan 
ini tetap terjalin sampai batas usia memisahkan kita; 
8. Teman-teman kelompok Bencana KKL IV Dieng, Mas Anton, Mas Adit, Mas 
Yogi, Mas Syarif, Mas Udin, Mas Fajar, Mbak Rosita, Mbak Halabi, Rara, 
kalian luar biasa, semoga tetap terjalin kebersamaan walau terpisah jarak, 
ruang dan waktu; 
9. Sahabat dan sudara senasib seperantauan Beate Canisie, Aurelia Gagas, 
Priska Liadi, Antonia Neneng, terimakasih atas semangat dan semua bantuan. 
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa transfer angkatan 2012, terimakasih 
atas kebersamaan dan kekeluargaan yang telah terjalin selama kurang lebih 
satu tahun ini, semoga ini tetap bertumbuh dan tak pernah berakhir; dan 
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah ikut 
berpartisipasi dalam proses penyelesaian Skripsi ini. 
 
 Akhir kata penulis memohon maaf kepada semua pihak yang telah merasa 
dirugikan atas segala kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak disengaja 
selama proses penyusunan berlangsung. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini 
masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang 
bersifat membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan karya tulis kedepannya. 
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